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Dengan perkembangan teknologi yang terus meningkat, maka kebutuhan akan informasi dirasa cukup penting untuk mempertahankan eksistensi dan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Permasalahan yang terus bertambah dan kompleks menuntut suatu instansi atau perusahaan harus mengikuti teknologi pada era informasi dengan menggunakan fasilitas komputer.
Nilai dan manfaat yang diberikan oleh teknologi komputer dalam berbagai bidang pada dasawarsa terakhir ini telah mengubah pemikiran masyarakat yang pada awalnya mempunyai tanggapan bahwa teknologi ini belum diperlukam. Penggunaan dan penerapan komputer sebagai alat penunjang suatu kegiatan manajerial menjadikan pemahaman baru bahwa alat ini mampu menyajikan kebutuhan informasi secara cepat dan akurat sehingga keputusan dapat segera diambil dalam waktu singkat.
Nilai dan manfaat dari komputer tidak dapat diukur secara langsung dengan total ukuran minimal investasi yang telah dikeluarkan, melainkan di titik beratkan pada fungsi sistem yang sedang digunakan oleh suatu instansi apakah telah cukup efektif untuk memberikan nilai tambah bagi yang menggunakannya. Suatu produk tekhnologi lain yang mendukung kerja komputer adalah perangkat lunak yang merupakan elemen yang berkaitan erat dengan sistem informasi.
1.2. Latar Belakang Masalah
Universitas Tanjungpura (UNTAN) merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang berada di Pontianak Kalimantan Barat. UNTAN telah melakukan kelulusan pertama pada tahun 1973. Dari tahun tersebut, UNTAN diharapkan mampu meningkatkan pendidikan dan kemampuan tenaga kerja daerah. Guna mewujudkan hal tersebut, UNTAN membuka perkuliahan pagi untuk kelas reguler dan perkuliahan malam (extention) bagi para karyawan yang ingin meningkatkan pendidikan dan kemampuannya.
Untuk mampu memberikan sistem yang tepat, maka pengolahan data elektronik sangat tepat. Saat ini pengolahan data elektronik yang tepat dengan menggunakan peralatan peralatan komputer dari segi perangkatnya dan menggunakan software untuk pengolahan data mahasiswa tersebut. Salah satu sistem yang harus memerlukan pelayanan yang cepat dan tepat adalah pada sistem administrasi bagi mahasiswa karena  ini merupakan file identitas mahasiswa yang kuliah diperguruan tinggi. 

1.3. Tujuan Penulisan
	Sesuai dengan latar belakang diatas, maka tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengkomputerisasikan pengolahan data pada proses pengolahan data nilai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak sehingga informasi mengenai sistem administrasi akan lebih cepat dan tepat, selain itu penggunaan sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penyajian laporan-laporan yang dibutuhkan.
1.4. Batasan Masalah
	Dalam membuat sistem ini, ada beberapa permasalahan yang hendak di  bahas yaitu :
1.	Bagaimana proses pencatatan mulai dari Fakultas, Jurusan sampai pada nilai mahasiswa selama masih tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi ini. 
2.	Penyediaan laporan-laporan yang dibutuhkan, sehingga pihak-pihak yang memerlukan informasi dapat menerima dan melakukan analisa untuk kegiatan operasional yang lebih cepat.

1.5. Metode Pengumpulan Data
	Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang akan dipakai sebagai pendukung penyusunan karya tulis ini adalah :
1.	Metode Pengamatan
Dengan menggunakan metode ini dilakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang dipakai dalam proses pencatatan data, melihat secara langsung pada obyek yang sedang diteliti, mencari data, dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk dianalisa dan proses perancangan sistem.
2.	Metode Pengambilan Sampel
Dalam metode ini dilakukan dengan meminta sampel dan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diproses.
3.	Proses Wawancara
Metode wawancara diakukan dengan bagian humas yang menangani permasalahan yang dibutuhkan dan pihak karyawan yang yang menagani sistem pengolahan data nilai di FISIP UNTAN Potnianak.
4.	Metode Pustaka
Metode  ini digunakan  dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi dan dengan melihat buku-buku karya tulis atau laporan skripsi yang membahas tentang pengolahan data nilai mahasiswa disuatu perguruan tinggi dan juga buku-buku Borland Delphi yang  mengandung bahasan-bahasan mengenai pengolahan database.

1.6. Sistematika karya Tulis
	Dalam penyusunan laporan karya tulis ini daiharapkan dapat diperoleh suatu penyelesaian dan pembahasan permasalahan secara rinci dan sistematis. Karya tulis ini disusun dalam 5 bab, dimana masing-masing bab mempunyai penjelasan sendiri-sendiri tetapi masih mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain sehingga dapat dikatakan bahwa semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Penulisannya menggunakan sistematika sebagai berikut :
BAB I   PENDAHULUAN
	 Membahas mengenai tinjauan umum, latar belakang, tujuan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika karya tulis.

BAB II  LANDASAN TEORI
	Membahas mengenai definisi dari Sistem Informasi, hal-hal yang berkenaan dengan konsep perancangan Basis Data, Sistem Operasi Windows, Bahasa Pemrograman Delphi 6.0.

BAB III  PERANCANGAN SISTEM
	Dalam bab ini membahas tentang sistem pendukung, Desain sistem, perancangan berkas, relasi antar tabel diagram alir sistem, penjelasan sistem, perancangan masukan dan keluaran.

BAB IV  IMPLEMENTASI PROGRAM 
	Dalam bab ini membahas mengenai spesifikasi program, algoritma pembuatan program, contoh prosedur, petunjuk operasional dan prosedur pelaksanaan program.

BAB V  PENUTUP









B A B  II
LANDASAN TEORI

	Hal yang sangat menentukan dalam suatu perancangan sistem merupakan pendekatan terhadap teori baik yang merupakan kutipan maupun definisi secara umum bagaimana definisi sistem dan konsep-konsep yang mendasari untuk pembentukan sistem akan dijelaskan sebagai berikut :

2.1.	 Definisi Sistem
Sistem merupakan kumpulan unit fungsi yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Sistem Informasi adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu (integrated) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi (HM, Jogiyanto, 2001:27). Sistem ini menggunakan perangkat keras (Hardware) komputer. Prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah basis data. 

2.2. Konsep Basis Data
Suatu sistem manajemen basis data terisi suatu koleksi data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses dan memanipulasi data tersebut. Jadi sistem manajemen basis data terdiri dari basis data dan set program pengelola untuk menambah data, menghapus data, mengambil data, dan membaca data (Harianto Kristanto, 1994:35)
Dalam perancangan basis data istilah-istilah yang perlu diketahui untuk analisis dan design sistem antara lain :
1.	Entity adalah orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam.
2.	Attribute adalah item data yang menjadi bagian suatu entitas. Istilah lain atribut adalah property.
3.	Data Value (nilai atau isi data) adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen (atribut).
4.	Record/Tuple adalah kumpulan elemen-elemen data yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap.
5.	File adalah kumpulan record-record yang sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data veluenya.
6.	Database (Basis Data) adalah kumpulan tabel yang mempunyai kaitan (relasi) antara satu tabel dengan tabel yang lainnya hingga terbentuk bangunan data yang menginformasikan satu instansi atau perusahaan dalam batasan-batasan tertentu. Bila terdapat tabel yang tidak dapat dipadukan atau dihubungkan dengan tabel lainnya, berarti tabel tersebut bukanlah kelompok dari basis data, yang akan membentuk suatu basis data sendiri.




Proses normalisasi mempunyai pengelompokan data elemen menjadi label yang menunjukan entitas dan relasinya. Proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi yaitu kemungkinan ada kesulitan pada saat menambah, menghapus, mengubah, membaca pada suatu database. Bila ada kesulitan pada pengujian tersebut, relasi dapat dipecahkan pada beberapa tabel lagi atau dengan kata lain perancangan belumlah mendapatkan database yang optimal.
Pada proses normalisasi ini perlu dikenal terlebih dahulu mengenai definisi dari tahap normalisasi. Tahap-tahap normalisasi terdiri dari :
1.	Bentuk tidak normal (Unnormalized Form)
Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam. Tak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, bisa saja data tidak lengkap atau terduplikasi.
2.	Bentuk normal ke satu (1NF/First Normal Form)
Bentuk normal ke satu mempunyai ciri-ciri yaitu setiap data dibentuk dalam flat file (file datar/rata). Data dibentuk dalam satu record demi satu record dan nilai dari field-field berupa Atomic Value.
3.	Bentuk normal kedua (2NF/Second Normal Form)
Bentuk normal kedua mempunyai syarat yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke satu. Atribut bukan rinci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama/primary key sehingga  untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan kunci-kunci field. Kunci field harus unik dan dapat mewakili atribut lainnya yang menjadi anggotanya.
4.	Bentuk normal ketiga (3NF/Third Normal Form)
Untuk menjadi bentuk normal ketiga maka relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan primer tidak punya hubungan yang transitif. Dengan kata lain, Setiap atribut bukan kunci haruslah bergantung pada primary key dan primary key secara menyeluruh.
5.	Boyce-Code Normal Form (BCNF)
Boyce-Code Normal Form mempunyai paksaan yang lebih kuat dari bentuk normal ketiga. Untuk menjadi normal BCNF, relasi harus dalam bentuk normal ke satu dan setiap atribut harus bergantung fungsi pada atribut superkey.

2.4. Windows
Definisi Windows dapat dilihat dari dua sudut pandang, pemakai dan pemrogram (programmer). Dapat dilihat dari pandangan pemakai Windows merupakan suatu Shell Untuk berhubungan dan menjalankan aplikasi windows sebagai sebuah sistem operasi Multytasking dan merupakan kumpulan ratusan fungsi Application Programming Interface (API) fungsi-fungsi ini jika dikombinasikan dengan tepat akan menjadikan suatu aplikasi yang bermanfaat. Dengan munculnya  Microsoft Windows, para pemakai PC bisa bekerja dalam lingkungan yang kaya akan grafis. Antar muka pemakai grafis menyebabkan aplikasi jauh lebih mudah dipelajari dan dipakai sebagai ganti belajar menjalankan perintah-perintah yang panjang seperti Sistem Operasi DOS dan UNIX yang bersifat Command Line. Para pemakai cukup memilih dari sebuah menu dengan mengklik tombol mouse. Jendela pada layar memungkinkan pemakai untuk menjalankan lebih dari satu program secara bersamaan. Kotak dialog muncul ketika sebuah program membutuhkan informasi atau keputusan dari pemakai.

2.5. Sekilas Tentang Delphi 6.0
Borland Delphi sekarang menempati posisi serupa dalam daur hidup bahasa komputer seperti TURBO PASCAL dan program-program yang lainnya. Obyek mendefinisikan seluruh data dan pemrosesannya dalam satu unit pemrograman sehingga mencari kode dan mengelola kompleksnya pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu juga menyederhanakan proses pengembangan yang dilakukan yang dilakukan oleh beberapa program.
Borland Delphi merupakan perangkat lunak yang mempunyai kemampuan handal untuk menangani pengolahan serta membangun aplikasi database. Melihat kemampuan Borland Delphi tersebut dan dengan dukungan komputer pada saat ini, menimbulkan suatu keinginan untuk mengembangkan pengolahan data mengenai sistem informasi “Sistem Pengolahan Data Nilai Mahasiswa FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak dengan bahasan pemrograman Delphi 6.0
Kerangka aplikasi dibentuk dari perancangan interface (form) yang merupakan tempat meletakkan obyek-obyek yang terlihat misalnya tombol, check box, text box, label, dan sebagainya.
Berikut beberapa kontrol-kontrol yang terdapat di Borland Delphi 6.0 adalah sebagai berikut :
1.	CommandButton (Tombol Perintah)
Kontrol ini digunakan dalam membuat tombol pelaksanaan perintah.
2.	TextBox (Kotak Teks)
Kontrol ini berupa area penulisan teks masukan atau teks yang akan ditampilkan.
3.	CheckBox (Kotak Cek)
Kontrol ini berupa kotak cek yang digunakan untuk pemilihan dari banyak. Pengecekan pilihan ini dapat dilakukan sekaligus banyak pengecekan.
4.	Label


















3.1.1. Perangkat Keras yang Digunakan
Perangkat keras ialah seperangkat alat-alat elektronik yang disusun sedemikian rupa yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan ketergantungan yang membentuk suatu unit komputer. Dengan demikian, sistem perangkat keras merupakan bentuk-bentuk fisik dari komputer itu sendiri.
Perangkat ini merupakan syarat utama yang mendukung dalam proses pengolahan data perangkat keras terdiri dari unit masukan, unit pengolah, dan unit keluaran.
Kerja sistem Borland Delphi dibawah kontrol sistem operasi Windows, maka perangkat keras yang dapat digunakan untuk menjalankan sistem ini minimal berupa spesifikasi sistem komputer yang mampu menjalankan sistem operasi Windows. Adapun spesifikasinya ialah sebagai berikut :
	Komputer dengan P166 MMX atau dengan prosesor yang lebih baik.
	Internal memori (RAM) minimal sebesar 16 MB atau dianjurkan dengan ukuran yang lebih besar.
	Ruang fixed disk yang diperlukan sebesar 163 MB untuk instalasi seluruh fasilitas sistem Borland Delphi 6.0
	Monitor berwarna dengan tipe SVGA
	Printer Dot Matrik atau tinta seperti Canon BJC 2100 sp.
	Keyboard dan Mouse.

3.1.2. Perangkat lunak yang digunakan
Perangkat lunak ialah kumpulan satu atau lebih program dan data yang saling berhubungan dan ketergantungan membentuk suatu paket program yang berfungsi untuk mengoptimalkan kerja suatu sistem komputer. Dengan demikian, suatu prangkat lunak merupakan program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat kerasnya, diantaranya adalah bahasa pemrograman sistem operasi dan program aplikasi.
Perangkat lunak (bahasa pemrograman) yang digunakan untuk mendukung Sistem Pengolahan Data Nilai Mahasiswa FISIP di UNTAN Pontianak adalah Borland Delphi 6.0. Dalam perancangan sistem ini memakai salah satu sistem operasi yaitu Windows XP Proffesional.

3.2. Desain Sistem
Desain sistem ialah merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah tahap analisis selesai dilakukan. Adapun pengertian desain sistem adalah :
	Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem.
	Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional.
	Persiapan atau rancang bangun implementasi.
	Menggambarkan bagaimana suatu sistem dituntun.
	Dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuktian sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan  yang utuh dan berfungsi.
Desain sistem terbagi menjadi dua, yaitu desain sistem secara umum (General Ststem Design) atau disebut juga dengan desain konseptual (Conceptual Design) atau desain logika (Logical Design) atau desain makro (Macro Design) dan desain terinci (Detailed System Design) atau disebut dengan desain secara fisik (Physical System Design).
Pada tahap desain umum, komponen-komponen sistem ini dirancang  dengan tujuan untuk dikomunikasikan kepada user bukan untuk pemrogram. Komponen sistem informasi yang didesain oleh model, input output, database, tekhnologi dan kontrol. Bagan alir (Flow Chart)  merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan Physical System.

3.3. Perancangan Berkas
Sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri atas obyek-obyek, unsur-unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur yang ada merupakan satu kesatuan pemrosesan dan pengolahan data.
Dalam pembuatan sistem ini dibutuhkan rancangan basis data yang memadai sesuai dengan kebutuhan sistem itu sendiri. Rancangan tabel merupakan garis besar dari seluruh proses komputerisasi pengolahan data yang akan dilakukan, tanpa tabel sistem pengolahan data komputerisasi tidak dapat berjalan. Perancangan ini mencakup penentuan kunci utama, kunci tamu dan kunci lainnya untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya. Berikut ini adalah tabel yang digunakan dalam Sistem Pengolahan Data Nilai Mahasiswa FISIP UNTAN Pontianak Adalah :

3.3.1. Tabel Data Fakultas
Nama Tabel	: Data Fakultas
Fungsi	: Untuk mengetahui data Fakultas
Field Kunci	: KodeFakultas
Lebar Field Kunci	: 10






3.3.2. Tabel Data Jurusan
Nama Tabel	: Data Jurusan
Fungsi	: Untuk mengetahui data Jurusan
Field Kunci	: KodeJurusan
Lebar Field Kunci	: 10
Tabel 3.2 Struktur Tabel Data Jurusan
No	Nama Field	Type	Lebar	Keterangan
1	KodeJurusan	A	10	Kode Jurusan*
2	Jurusan	A	1	Administrasi NegaraIlmu SosiologiIlmu PolitikHubungan InternasionalIlmu SosiatriAdminstrasi PerkantoranKesekretariatanPekerjaan SosialManajemen PerhotelanManajemen PariwisataManajemen TravelIlmu Pemerintahan




3.3.3. Tabel Mata Kuliah
Nama Tabel	: Data Mata Kuliah
Fungsi	: Untuk mengetahui data mata kuliah
Field Kunci	: KdMKul
Lebar Field Kunci	: 7









3.3.4. Tabel Data Mahasiswa
Nama Tabel	: Data Mahasiswa
Fungsi	: Untuk mengetahui data umum mahasiswa
Field Kunci	: NoMhs
Lebar Field Kunci	: 10


























3.3.5. Tabel Data Dosen
Nama Tabel	: Data Dosen
Fungsi	: Untuk mengetahui data Dosen
Field Kunci	: KdDosen
Lebar Field Kunci	: 10
















3.3.6. Tabel Data KRS
Nama Tabel	: Data KRS
Fungsi	: Untuk menyimpan data mata kuliah yang diambil
Field Kunci	: NoMhs, KodeMkul
Lebar Field Kunci	: 10










Nama Tabel	: Data Nilai
Fungsi	: Untuk menyimpan data nilai 
Field Kunci	: NoMhs
Lebar Field Kunci	: 10







3.4. Relasi Antar Tabel
Basis data adalah sekumpulan tabel yang saling berkaitan. Pada model relasi data hubungan antar tabel direlasikan dengan kunci relasi (relation key), yang merupakan kunci utama dari masing-masing tabel.
Kemungkinan relasi antar tabel dalam suatu basis data adalah :
1.	Relasi satu lawan satu (One to One)
2.	Relasi satu lawan banyak (One to Many)
3.	Relasi banyak lawan banyak (Many to Many)
Relasi satu lawan satu terjadi bila satu rekaman yang ada pada suatu tabel hanya mempunyai satu relasi pada tabel lain.
Relasi satu lawan banyak terjadi bila rekaman kunci tertentu yang ada pada suatu tabel mempunyai relasi banyak rekaman pada tabel lain.
Relasi banyak lawan banyak terjadi bila kedua tabel saling mempunyai relasi banyak rekaman pada tabel lain.
Pada Pengolahan Data Nilai Mahasiswa FISIP UNTAN Pontianak memilki relasi antar tabel sebagai berikut :










3.5	Diagram Alir Sistem Pengolahan Data Nilai Mahasiswa FISIP UNTAN Pontianak
Untuk menyelesaikan permasalahan pengolahan data dengan komputer diperlukan suatu diagram alir. Diagram alir sistem ini menggambarkan langkah-langkah kerja yang akan dilakukan oleh pembuat program, dari pembentukan tabel sampai pembentukan laporan yang diperlukan.

3.5.1	Diagram Alir Sistem 









































3.	Laporan Daftar Mata Kuliah Perjurusan








Tabel TFAKULTAS.PX merupakan tabel yang dipergunakan untuk merekam data yang berhubungan erat dengan daftar fakultas yang ada di UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK, Pada perekaman ini lebih difokuskan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang nantinya akan dipergunakan ketetapan dari sistem dan merupakan induk dari tabel TJurusan. Field-field yang terdapat dalam tabel TFAKULTAS.PX meliputi kode Fakultas dan Fakultas.  Pembentukan tabel Fakultas akan menghasilkan Laporan Data Fakultas.
Perekaman data Jurusan akan menghasilkan daftar Jurusan-jurusan yang berada dibawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perekaman ini akan disimpan didalam tabel TJURUSAN.PX yang meliputi Kode Jurusan, Nama Jurusan, Jenjang, Fakultas. Pembentukan tabel ini akan menghasilkan Laporan Daftar Jurusan yang akan digunakan pada Masukan Data Mahasiswa, Masukan Data Mata Kuliah, pada laporan Daftar Mahasiswa Perjurusan, laporan Daftar Mata Kuliah Perjurusan .
Tabel TMATAKUL.PX merupakan tabel yang dipergunakan untuk merekam data-data mata kuliah yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang terdiri dari field-field Kode Matakuliah, Nama Matakuliah, Jumlah SKS dan Semester (Semester pada matakuliah itu sendiri) yang dipergunakan sebagai ketetapan dari sistem dan merupakan induk dari tabel KRS dan tabel Nilai, dan field Kode jurusan. Pembentukan tabel data matakuliah akan menghasilkan laporan matakuliah dan digunakan pada Masukan data KRS, Masukan Data Nilai, Lembar Nilai, Transkrip Nilai Permester, Transkrip Nilai Keseluruhan.
Tabel TMAHASISWA.PX merupakan tabel yang dipergunakan untuk merekam biodata mahasiswa yang merupakan induk dari tabel TKRS, tabel TNilai. Field-field yang terdapat didalam tabel TMAHASISWA.PX meliputi No Mahasiswa, Nama, Kode jurusan, Tempat lahir, Tanggal lahir, Kelamin, Agama, Warga, Golongan darah, Alamat sekarang, Phone Sekarang, Alamat Asal, Phone Asal, Nama Orang tua, Alamat Orang Tua, Pekerjaan, Wali, Alamat Wali, Phone Wali, Dosen Wali, Tahun Masuk. Pembentukan tabel data mahasiswa akan menghasilkan Laporan Daftar Mahasiswa Perjurusan dan akan digunakan pada Masukan data KRS Masukan Data Nilai, Lembar Nilai, Transkrip Nilai Permester, Transkrip Nilai Keseluruhan.
Tabel TDOSEN.PX merupakan tabel yang dipergunakan untuk merekam biodata dosen yang merupakan induk dari tabel TKRS, tabel TNILAI. Field-field yang terdapat dalam TDOSEN.PX meliputi Kode Dosen, Nama, NIP, Tempat, Tanggal Lahir, Kelamin, Tanggal Masuk, Agama, Warga, Pendidikan Terkhir, Alamat, Phone. Pembentukan tabel TDOSEN.PX akan menghasilkan Laporan Daftar Dosen dan digunakan pada Masukan data KRS dan Lembar Nilai.
Perekaman data KRS akan membentuk tabel TKRS.PX. Tabel TKRS akan digunakan untuk menyimpan data-data yang berkaitan dengan pengambilan matatakuliah oleh mahasiswa. Tabel TKRS akan dibentuk melalui tabel TMAHASISWA.PX, tabel TMATAKULIAH, dan tabel TDOSEN. Field-field yang terdapat dalam TKRS meliputi No Mahasiswa, Kode Mata Kuliah, Kode Dosen, Tahun, dan Semester. Tabel TKRS ini akan berpengaruh pada tabel TNILAI yaitu jika dilakukan penambahan jumlah matakuliah maka jumlah mata kuliah pada tabel TNILAI akan bertambah. Pembentukan tabel TKRS akan menghasilkan Lembar nilai, Transkrip Nilai Persemester, Transkrip Nilai Keseluruhan.




	Perancangan masukan(Input) adalah perancangan bentuk interface antara user dengan aplikasi, sehingga user dapat memahami bagaimana menginputkan suatu data kedalam aplikasi, dan user juga dapat menggunakan aplikasi dengan mudah. Adapun perancangan Masukan dari Sistem Pengolahan Data Nilai Mahasiswa  Universitas Tanjungpura Pontianak adalah :

3.6.1	Masukan Data Fakultas



























Gambar 3.4 Masukan Data Jurusan

3.6.3	Masukan Data Mata Kuliah









Gambar 3.4 Masukan Data Matakuliah

3.6.4	Masukan Data Mahasiswa
















Gambar 3.6 Masukan Data Mahasiswa

3.6.5	Masukan Data Dosen

















Gambar 3.7 Masukan Data Dosen

3.6.6	Masukan Data KRS












Gambar 3.7 Masukan Data KRS

3.6.7	Masukan Data Nilai











Gambar 3.9 Masukan Data Nilai

3.7 Perancangan Keluaran
	Perancangan keluaran(Output) adalah merancang bentuk hasil pengolahan data yang ada pada program aplikasi untuk menghasilkan informasi yang merupakan tujuan dari suatu sistem. Hal tersebut ditentukan dengan keterpaduan antara masukan, proses relasinya dengan hasil keluaran yang diinginkan. Perancangan keluaran dari Sistem Pengolahan Data Nilai Mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak adalah sebagai berikut : 
3.7.1	Laporan Daftar Fakultas





            Kode Fakultas                                         Fakultas
                  X(10)                                                  X(40)                  X(10)                                                  X(40)                  X(10)                                                  X(40)
                                                                               Dicetak pada : 99/99/99 99:99:99                                               
Gambar 3.10 laporan Daftar Fakultas

3.7.2	Laporan Daftar Jurusan





Kode Jurusan                Jurusan                     Jenjang                    Kode Fakultas
       X(10)                       X(30)                          X(2)                             X(10)      X(10)                       X(30)                          X(2)                             X(10)      X(10)                       X(30)                          X(2)                             X(10)                                                                                 
                                                                                                   Dicetak pada : 99/99/99 99:99:99
Gambar 3.11 Laporan Daftar Jurusan

3.7.3	Laporan Daftar Mata Kuliah




Kode MataKul                         Mata Kuliah                           SKS
Semester X(2)                       X(7)                                       X(15)                                X(2)                        X(7)                                       X(15)                                X(2)                       X(7)                                       X(15)                                X(2)
                                                                                                        Dicetak pada : 99/99/99 99:99:99
Gambar 3.12 Laporan Daftar Matakuliah

3.7.4	Laporan Daftar Mahasiswa Perjurusan






Jenjang : XX	        Tahun Masuk:9999 s/d 9999	
No Mhs                       Nama                          Alamat                                Tgl Lahir
    X(10)                       X(25)                           X(35)                                    X(8)    X(10)                       X(25)                           X(35)                                    X(8)    X(10)                       X(25)                           X(35)                                    X(8)
                                                                                                        Dicetak pada : 99/99/99 99:99:99
Gambar 3.13 Laporan Daftar Mahasiwa Perjurusan

3.7.5	Laporan Daftar Dosen




Kode dosen                      Nama                         NIP                 Pendidikan Terakhir
    X(10)                           X(35)                        X(10)                            X(3)    X(10)                           X(35)                        X(10)                            X(3)    X(10)                           X(35)                        X(10)                            X(3)
                                                                                                        Dicetak pada : 99/99/99 99:99:99
Gambar 3.14 Laporan Daftar Dosen

3.7.6	Lembar Nilai





Mata Kuliah :X(15)	Jurusan : X(20)
Dosen : X(25)	Jenjang : X(2)
          No Mhs                                   Nama                                  Nilai
            X(10)                                     X(25)                                  X(3)            X(10)                                     X(25)                                  X(3)            X(10)                                     X(25)                                  X(3)
                                                                                                        Dicetak pada : 99/99/99 99:99:99
Gambar 3.15 Lembar Nilai

3.7.7	Presensi Ujian





Mata Kuliah :X(15)	Dosen : X(25)	
          No Mhs                                   Nama                                 Tanda Tangan
            X(10)                                     X(25)                                   ..................                X(10)                                     X(25)                                   ..................                X(10)                                     X(25)                                   ..................    
                                                                                                        Dicetak pada : 99/99/99 99:99:99
Gambar 3.16  Presensi Ujian
3.7.8	Lembar Nilai Persemester





Kode M Kul           Nama M Kul              SKS       Nilai       Bobot        Jumlah
      X(10)                      X(15)                      9           X              9                9      X(10)                      X(15)                      9           X              9                9      X(10)                      X(15)                      9           X              9                9
Dicetak pada : 99/99/99 99:99:99                                                                       Indeks Prestasi:9,99
Gambar 3.17 Transkrip Nilai Persemester

3.7.9	Lembar Nilai Keseluruhan





Kode M Kul           Nama M Kul              SKS       Nilai       Bobot        Jumlah
      X(10)                      X(15)                      9           X              9                9      X(10)                      X(15)                      9           X              9                9      X(10)                      X(15)                      9           X              9                9
Dicetak pada : 99/99/99 99:99:99                                                                       Indeks Prestasi:9,99










Program adalah kumpulan instruksi-instruksi yang saling berkaitan dan bertanggung jawab memproses masukan (input) dan menghasilkan keluaran (Output). Untuk membuat suatu program yang mempunyai kinerja tinggi, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi antara lain :
a.	Persiapan Input dan proses Output
b.	Program ditulis sesingkat mungkin tanpa mengurangi program
c.	Pemilihan bahasa program yang tepat




Kemampuan program : Berfungsi untuk mengendalikan seluruh jalannya program, 
program ini terbagi dalam sub-sub program yang didalamnya terdapat fungsi-fungsi dan prosedur-prosedur.

1.1.2	Program Penilaian Mahasiswa 
a.	Nama program	: Fakultas.PAS
Kemampuan program : menambah, menyimpan, mengubah, menghapus 
	  dan  mencari data fakultas.
b.	Nama program	  : Jurusan.PAS
Kemampuan program : menambah, menyimpan, mengubah, menghapus dan mencari data jurusan.
c.	Nama program	: Mkul.PAS
Kemampuan program : menambah, menyimpan, mengubah, menghapus dan mencari data matakuliah.
d.	Nama program	: Mahasiswa.PAS
Kemampuan program : menambah, menyimpan, mengubah, menghapus dan mencari biodata mahasiswa.
e.	Nama program	: Dosen.PAS
Kemampuan program : menambah, menyimpan, mengubah, menghapus dan mencari biodata dosen.
f.	Nama program	  : KRS.PAS
Kemampuan program : menambah, menyimpan, mengubah, menghapus data KRS (mata kuliah dan dosen serta mencari data  mahasiswa).
g.	Nama program	  : Nilai.PAS




Kemampuan program : menampilkan dan mencetak daftar fakultas
b.	Nama program	: LapJurusan.PAS
Kemampuan program : menampilkan dan mencetak daftar jurusan
c.	Nama program	: LapMkul.PAS
Kemampuan program : menampilkan dan mencetak daftar matakuliah 
perjurusan
d.	Nama program	: LapMhsPerjurusan.PAS
Kemampuan program : menampilkan dan mencetak daftar mahasiswa 
  perjurusan 
e.	Nama program	: LapDosen.PAS
Kemampuan program : menampilkan dan mencetak daftar dosen.
f.	Nama program	: DaftarNilai.PAS
Kemampuan program : menampilkan dan mencetak daftar nilai sesuai 
  dengan kode mata kuliah, kode jurusan dan kode 
  dosen.
g.	Nama program	: TransPerSemester.PAS
Kemampuan program : mencari data mahasiswa dan menampilkan serta 
	  mencetak daftar nilai mahasiswa sesuai dengan no 
	  mahasiswa pada tahun dan semester tertentu.  
h.	Nama program	: Transkrip.PAS
Kemampuan program : mencari data mahasiswa dan menampilkan serta 
  mencetak seluruh daftar nilai mahasiswa  
  sesuai dengan no mahasiswa.

1.2	Algoritma Pembuatan Program
Pada penulisan program, langkah pertama adalah menyusun sebuah algoritma kemudian barulah diimplementasikan kedalam sebuah program. Program biasanya disusun dari beberapa prosedur yang saling berkaitan. Secara garis besar akan dijelaskan beberapa algoritma dari beberapa program diatas.

1.2.1	Program Pemasukan Data
Dalam hal ini akan dibahas 4 (empat) buah program pemasukan data, sebagai contoh yaitu :
A.	Algoritma Program Masukan Data Jurusan
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
1.	Masukan kode jurusan.
2.	Masukan nama jurusan.
3.	Pilih jenjang dari beberapa pilihan yang telah tersedia.
4.	Nama fakultas akan terisi secara otomatis didalam pilihan masukan fakultas, yaitu sesuai dengan data fakultas yang telah diisikan pada masukan data fakultas
5.	Pada saat perubahan dan penghapusan data dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan menggunakan button yang telah tersedia.
6.	Simpan
7.	Kembali ke langkah pertama jika ingin menambah data jurusan yang lain.
8.	Selesai

B.	Algoritma Program Masukan Data Mahasiswa
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
1.	Masukan no mahasiswa
2.	Masukan nama mahasiswa
3.	Kode jurusan akan otomatis langsung masuk kedalam pilihan kode jurusan sesuai dengan data jurusan yang telah dimasukkan pada data jurusan.
4.	Nama jurusan otomatis langsung terisi sesuai dengan kode jurusan yang dimasukkan
5.	Jenjang otomatis langsung terisi sesuai dengan kode jurusan yang dimasukkan.
6.	Masukkan tempat lahir mahasiswa
7.	Masukan tanggal lahir mahasiswa
8.	Pilih jenis kelamin dari pilihan yang telah tersedia
9.	Pilih agama dari pilihan yang telah tersedia
10.	Pilih kewarganegaraan dari pilihan yang telah tersedia
11.	Pilih golongan darah dari pilihan yang telah tersedia
12.	Masukan alamat sekarang
13.	Masukan no telepon pada alamat sekarang
14.	Masukan alamat mahasiswa berasal
15.	Masukan no telepon pada alamat asal mahasiswa
16.	Masukan Nama orang tua mahasiswa
17.	Masukan alamat orang tua
18.	Masukan pekerjaan orang tua
19.	Masukan nama wali jika mempunyai wali
20.	Masukan alamat wali
21.	Masukan no telepon wali
22.	Nama dosen wali akan otomatis terisi pada pilihan dosen wali sesuai dengan data dosen yang telah dimasukan.
23.	Masukan tahun masuk mahasiswa di UNIVERSITAS
24.	Masukan foto dengan menggunakan browser file
25.	Perubahan dan penghapusan data dapat dilakukan secara langsung
26.	Simpan
27.	Jika ingin menambah data kembali ke langkah pertama
28.	Selesai

C.	Algoritma Masukan Data KRS
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
1.	Masukkan no mahasiswa dengan menggunakan pencarian menurut no mahasiswa, jika no mahasiswa tersebut ada maka akan langsung tampil pada masukan tersebut, jika tidak akan akan tampil pesan bahwa no tersebut tidak ada sesuai dengan data mahasiswa yang telah dimasukkan pada data mahsiswa
2.	Nama mahasiswa akan otomatis teirisi sesuai dengan no mahasiswa yang dimasukkan.
3.	Masukkan tahun pada saat pengisian data KRS 
4.	Masukkan semester pada saat pengisian data KRS dari pilihan yang tersedia
5.	Kode matakuliah mata kuliah otomatis akan terisi jika nama matakuliah terlebih dahulu diisi, tapi dapat juga diisi secara manual.
6.	Nama mata kuliah akan terisi secara otomatis kedalam pilihan nama mata kuliah sesuai dengan masukan data matakuliah yang telah dimasukkan.
7.	Nama dosen akan terisi otomatis kedalam pilihan nama dosen sesuai dengan masukan data dosen yang telah dimasukkan
8.	Semester akan otomatis terisi sesuai dengan kode matakuliah yang telah dimasukkan.
9.	Perubahan dan penghapusan data dapat dilakukan secara langsung
10.	Simpan
11.	Jika ingin menambah data kembali ke langkah nomor 3

D.	Algoritma Masukan Data Nilai
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
1.	Masukkan nama matakuliah dari pilihan yang telah tersedia
2.	kode matakuliah akan otomatis teirisi sesuai dengan no mahasiswa yang dimasukkan.
3.	Jumlah SKS akan otomatis terisi sesuai dengan nama mata kuliah yang dimasukkan
4.	Masukan nama atau no mahasiswa dari pilihan yang ada pada program yaitu dengan cara mengklik salah satu dari kedua bagian tersebut. Masukkan nilai yang diperoleh mahasiswa pada mata kuliah tersebut sesuai dengan pilihan yang telah tersedia
5.	Bobot akan terisi secara otomatis sesuai dengan nilai yang telah dimasukkan
6.	Perubahan dan penghapusan data dapat dilakukan secara langsung
7.	Simpan




Dalam hal ini akan dibahas algoritma 3 (tiga) buah program untuk menampilkan data sebagai contoh : 
A.	Algoritma Pembuatan Daftar Mahasiswa Perjurusan
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
1.	Untuk menampilkan laporan daftar mahasiswa perjurusan terlebih dahulu memanggil tabel Tmahasiswa.DB
2.	Jumlah mahasiswa bertambah jika ada penambahan data mahasiswa dan akan berkurang jika ada penghapusan data mahasiswa.
3.	Pilih kode jurusan yang terdapat pada pilihan kode jurusan.
4.	Masukkan jangka waktu tahun masuk mahasiswa 
5.	Dari tabel Tmahasiswa.DB akan dilakukan proses laporan. Selanjutnya akan ditampilkan pada laporan daftar mahasiswa perjurusan berisi no mahasiswa, nama, alamat, dan tanggal lahir, jurusan, jenjang dan tahun masuk jangka waktu tahun masuk yang dipilih
6.	Jika laporan ingin dicetak, pilih tombol cetak
7.	Selesai

B.	Algoritma Pembuatan Laporan Lembar Nilai
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
1.	Pilih kode matakuliah dari pilihan kode matakuliah yang telah tersedia
2.	Pilih kode jurusan dari pilihan kode jurusan yang telah tersedia
3.	Pilih kode dosen dari pilihan kode dosen yang telah tersedia
4.	Untuk menampilkan laporan lembar nilai terlebih dahulu memanggil tabel TNilai.DB, tabel TKRS.DB tabel TMahasiswa.DB, tabel TMatakul.DB, Tjurusan.DB, TDosen.DB
5.	Tabel TNilai.DB digunakan untuk menampilkan data yang sesuai dengan kode matakuliah, kode jurusan, dan kode dosen yang dipilih
6.	Tabel TKRS.DB digunakan untuk mengambil data yang sesuai dengan kode matakuliah, kode dosen yang dipilih
7.	Tabel TMahasiswa.DB digunakan untuk mengambil data yang sesuai dengan  kode jurusan, yang dipilih 
8.	Tabel TMatakul.DB digunakan untuk mengambil data yang sesuai dengan kode matakuliah
9.	Tabel Tjurusan.DB digunakan untuk mengambil data yang sesuai dengan kode jurusan
10.	Tabel TDosen.DB digunakan untuk mengambil data yang sesuai dengan kode dosen
11.	Dari proses laporan akan ditampilkan no mahasiswa, nama, nilai, matakuliah, dosen, jurusan, jenjang
12.	Jika laporan ingin dicetak, pilih tombol cetak
13.	Selesai

C.	Algoritma Pembuatan Laporan Transkrip Nilai Persemester
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
1.	Masukkan no mahasiswa dengan menggunakan pencarian no mahasiswa
2.	Nama mahsiswa otomatis terisi sesuai dengan no mahasiswa
3.	Masukkan tahun semester yang akan ditampilkan
4.	Masukkan semester yang akan ditampilkan dari pilihan yang tersedia
5.	Untuk menampilkan laporan transkrip nilai sementara terlebih dahulu memanggil tabel TNilai.DB, TKRS.DB, TMahasiswa.DB, TMatakul.DB
6.	Tabel TNilai.DB digunakan untuk mengambil data yang sesuai dengan no mahasiswa yang dipilih.
7.	Tabel TKRS digunakan untuk mengambil data sesuai dengan no mahasiswa , tahun dan semester yang dipilih
8.	Tabel TMahasiswa.DB digunakan untuk mengambil data yang sesuai dengan no mahasiswa yang dipilih
9.	Tabel TMatakul.DB digunakan untuk mengambil data yang sesuai dengan kode matakuliah
10.	Dari proses laporan akan ditampilkan no mahasiswa, nama mahasiswa, tahun, semester, kode matakuliah, nama matakuliah, SKS, nilai, bobot, jumlah serta Indeks prestasi





Untuk melakukan proses dalam sebuah program biasanya dilakukan dengan menggunakan jalur-jalur atau prosedur-prosedur. Prosedur berisi sederetan atau serangkaian perintah sesuai dengan  proses yang diinginkan. Secara garis besar prosedur-prosedur yang digunakan pada program ini adalah sebagai berikut :

4.3.1 Prosedur Untuk menyimpan
Prosedur simpan digunakan untuk menyimpan data kedalam tabel yang telah ditentukan. Prosedur simpan pada proses  input pada program ini adalah :
procedure TFormFakultas.BitBtnSimpanClick(Sender: TObject);
begin
  if length (dbeditkodefakultas.text) = 0 then
  begin
    messagedlg('Perhatian kode fakultas harus diisi..!',
    mtconfirmation,[mbok],0);
    dbeditkodefakultas.SetFocus;
    exit;
  end
  else
  if length (dbeditfakultas.text) = 0 then
  begin
    messagedlg('Perhatian nama fakultas harus diisi..!',
    mtconfirmation,[mbok],0);
    dbeditfakultas.SetFocus;
    exit;
  end
  else
    table1.post;
    messagedlg('Data sudah disimpan',
    mtconfirmation, [mbok], 0);
      formkeadaanawal;
end;
4.3.2	Prosedur Untuk Menghapus





  if messagedlg('Anda mau menghapus data ini?',
    mtconfirmation, [mbyes,mbno], 0) =mryes then
  begin
    table1.delete;
    messagedlg('Data sudah dihapus',



















4.3.4	Prosedur Untuk Mencari Data
Prosedur ini akan mencari record tertentu yang dicari sesuai dengan kode yang dimasukkan.
procedure TFormFakultas.BitBtnCariClick(Sender: TObject);
var
  kodefakultas : string;
  strkode : string;

begin
   strkode := inputbox('Pencarian menurut No Mahasiswa',
   'No Mahasiswa : ', '');
   if strkode = '' then
     exit;
   try
     kodedosen :=(strkode);
   except
   end;
   if not table1.FindKey([kodeDosen]) then
     messagedlg('No Mahasiswa tersebut tidak ada',




Program Sistem Pengolahan Data Nilai Mahasiswa FISIP UNTAN Pontianak adalah sebuah aplikasi yang hanya dapat dijalankan pada lingkungan sistem operasi yang berbasis windows, oleh karena itu sebelum menjalankan program ini harus masuk terlebih dahulu kedalam program windows.

4.4.1 Tampilan Menu Utama
Program ini mempunyai tampilan utama sebagai berikut.

Gambar 4.1. Tampilan Utama




























Gambar 4.3. Masukan Data Fakultas
Pada keadaan awal form, tombol yang tidak aktif adalah tombol simpan dan batal, akan tetapi jika dilakukan suatu eksekusi menambah data atau mengedit data, maka secara otomatis kedua tombol tersebut akan aktif kembali. Dibawah ini akan dijelaskan tentang proses beberapa pemasukan data yaitu sebagai berikut.
a.	Baru
Tombol ini berfungsi untuk pemasukan data atau penambahan data baru. Pada saat tombol ini dijalankan, maka secara otomatis tombol simpan dan batal menjadi aktif. Pada keadaan ini semua tombol akan menjadi kebalikan dari  keadaan awal form yaitu semua tombol dalam keadaan tidak aktif kecuali tombol simpan, batal, dan keluar. Pada saat pemasukan data, jika kode fakultas tidak diisi maka akan muncul suatu peringatan bahwa kode fakultas belum diisi dengan benar, demikian pula halnya dengan nama fakultas jika nama fakultas belum diisikan, maka akan muncul peringatan juga. Jika kedua masukan tersebut telah diisikan dengan benar maka data baru akan dapat disimpan kedalam tabel yang telah ditentukan dan program kembali pada keadaan awal sewaktu form di aktifkan. 
b.	Cari





Gambar 4.4. Message Box Cari Menurut Kode Fakultas






Gambar 4.5. Massage Box Pencarian Gagal

c.	Ubah





Gambar 4.6. Message Box Pembatalan Data

Jika yang dipilih adalah tombol Yes, maka data yang sedang dimasukkan atau diubah tidak akan tersimpan dan akan kembali ke menu utama dari program sistem pengolahan data nilai mahasiswa FISIP UNTAN Pontianak, sedangkan jika yang dipilih adalah tombol No, maka akan kembali pada masukan data fakultas dengan keadaan seperti sebelum pemilihan tombol keluar.

d.	Hapus






Gambar 4.7. Message Box Hapus Data Fakultas

e.	Keluar
Tombol ini berfungsi untuk keluar dari proses pemasukan data fakultas. 

4.4.3	Masukan Jurusan
















Gambar 4.8. Masukan Data Jurusan

Pada  proses pemasukan data jurusan juga terdapat enam tombol yang masing-masing fungsinya telah dibahas dalam pemasukan data fakultas, pada proses penambahan data akan diperintahkan untuk mengisi kode jurusan, nama jurusan, jenjang, dan fakultas. Kemudian untuk keluar dari masukan data jurusan klik tombol keluar.

4.4.4	Masukan Mata Kuliah














Gambar 4.9. Masukan Data Matakuliah

Pada  proses pemasukan data matakuliah juga terdapat enam tombol yang masing-masing fungsinya telah dibahas pada pemasukan data sebelumnya. Kemudian untuk keluar dari masukan data matakuliah klik tombol keluar.

4.4.5	Masukan Data Mahasiswa













Gambar 4.10. Masukan Data Mahasiswa

Pada  proses pemasukan data mahasiswa juga terdapat enam tombol yang masing-masing fungsinya telah dibahas pada pemasukan data sebelumnya. Kemudian untuk keluar dari masukan data mahasiswa klik tombol keluar.

4.4.6	Masukan Data Dosen
















Gambar 4.11. Masukan Data Dosen

Pada  proses pemasukan data dosen juga terdapat enam tombol yang masing-masing fungsinya telah dibahas pada pemasukan data sebelumnya. Kemudian untuk keluar dari masukan data dosen klik tombol keluar.

4.4.7	Masukan Data KRS













Gambar 4.12. Masukan Data KRS

Pada  proses pemasukan data KRS juga terdapat enam tombol yang masing-masing fungsinya telah dibahas pada pemasukan data sebelumnya, tetapi disini tombol-tombol tersebut digunakan bukan untuk mengeksekusi data mahasiswa melainkan data matakuliah yang diambil oleh mahasiswa, kecuali tombol cari yang memang digunakan untuk pencarian menurut no mahasiswa. Kemudian untuk keluar dari masukan data KRS klik tombol keluar.

4.4.8	Masukan Data Nilai











Gambar 4.13. Masukan Data Nilai
















Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Sistem Pengolahan Data Nilai Mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak adalah sebagai berikut :
1.	Dengan dibuatnya Sistem  Pengolahan Data Nilai Mahasiswa FISIP UNTAN Pontianak akan memudahkan pegawai pegawai Iniversitas Tanjungpura Pontianak dalam megolah data serta membuat laporan yang diperlukan
2.	Dengan adanya Sistem Pengolahan Data Nilai Mahasiswa FISIP UNTAN Pontianak diharapkan dapat meningkatkan efisensi dan efektifitas kerja pegawai

1.2	Saran
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     Kode Fakultas xxxxxxxxxx





































    
     Kode Jurusan  xxxxxxxxxx
     Jurusan            xxxxxxxxxxxxxxx
     Jenjang            xx



















No Mahasiswa : xxxxxxxxxx
Nama                : xxxxxxxxxxxxxxxxx                             Foto
Kode Jurusan   : xxxxxxxxxx
Jurusan             : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenjang             : xx
Tempat Lahir   : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tanggal Lahir  :99/99/9999                          
Kelamin           : xxxxxx                           Nama Orang tua : xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Agama             : xxxxxx                           Alamat Ortu        : xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Warga              : xxx                                 Pekerjaan            : xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gol Darah        : xx                                   Wali                    : xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Alamat Skr      : xxxxxxxxxxxxxxxxx     Alamat Wali        : xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Phone              : (9999)-000000                Phone Wali         : (9999)-000000 
Alamat Asal    : xxxxxxxxxxxxxxxxx      Dosen Wali        : xxxxxxxxxxxxxxxxxx












Masukan Data Mata Kuliah

     Kode Mata Kuliah  xxxxxxx
     Nama Mata Kuliah  xxxxxxxxxxxxxxx
     Jumlah SKS             xx
     Semester                  xx








































Kode Dosen : xxxxxxxxxxx                  Agama : xxxxxxxxxxxxxxx
Nama            : xxxxxxxxxxxxxxxx        Warga  : xxxx
NIP               : xxxxxxxxxx                    Pend Terakhir : xxx
Tempat         : xxxxxxxxxxxxxxxx        Alamat : xxxxxxxxxxxxxxx
Tgl Lahir      : 99/99/9999                      Phone  : (9999)-000000
Kelamin       : xxxxxx



















No Mhs : xxxxxxxxxxx          			Tahun : 9999
Nama     : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 		Semester : xxxxxx

  Kd Mkul          Mata Kuliah                    Dosen                 Smtr

 xxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx      xx
 xxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxx      xx
















































     Mata Kuliah       : xxxxxxxxxxx	SKS  : 99














         No Mhs                         Nama                           Nilai       

  xxxxxxxxx            xxxxxxxxxxxxxxxxxx                  xx
  xxxxxxxxx            xxxxxxxxxxxxxxxxxx                  xx
  xxxxxxxxx            xxxxxxxxxxxxxxxxxx                  xx




